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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект состоит из расчётно-пояснительной записки и 
графической части. Расчётно-пояснительная записка размещена на 132 
листах и включает 42 таблицы, 15 рисунков, 55 литературных источника. 
Графическая часть включает 9 листов формата А1.  
Ключевые слова: подготовка педагогов-инженеров; построение 
учебно-методического комплекса; профессиональные компетенции; 
проектирование и расчеты технологических процессов. 
Цель дипломного проекта – разработка фрагмента учебно- 
методического комплекса по учебной дисциплине «Технология 
машиностроения» при подготовке педагогов-инженеров в БНТУ и 
технологического процесса механической обработки детали коробки 
переключения передач трактора BELARUS. 
Результаты дипломного проекта. В рамках педагогической части 
дипломного проекта раскрыта логическая структура учебного раздела. А 
также разработан фрагмент учебно-методического комплекса раздела 
«Основные этапы проектирования и расчеты технологических процессов». 
В рамках инженерной части дипломного проекта разработан 
технологический процесс механической обработки детали  
«Вал» 80-1701252-Б, произведен анализ базового технологического процесса 
изготовления детали, анализ технологичности конструкции детали, сделан 
выбор оптимального метода получения заготовки, выбор методов 
механической обработки детали, выбор технологических баз и оценка 
точности базирования, произведен расчет режимов резания, припусков на 
механическую обработку, расчет технической нормы времени, расчет 
станочного приспособления, расчет технико-экономические показатели 
проекта. 
Областью возможного применения результатов дипломного 
проекта является: использование учебно-методического комплекса при 
подготовке педагогов-инженеров в БНТУ, изменения на предприятии 
изготовителе технологического процесса механической обработки детали 
«Вал» 80-1701252-Б. 
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